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Resumen 
Morales Valverde, R. (1980). Números cromosomáticos en especies ibéricas 
del género Thymus L. (Labiatae). Anales Jard. Bot. Madrid 36: 339-348. 
Se estudian 29 poblaciones de 12 especies ibéricas del género Thymus L., obte-
niéndose como resultado los nuevos números cromosomáticos siguientes: T. 
camphoratus Hoffmanns. & Link, 2n = 30; T. carnosus Boiss., 2n = 56; T. hyemalis 
Lange, 2n = 58 + (0 - 1) B; T. leptophyllus Lange, 2n «= 28; T. longiflorus 
Boiss., 2n = 28; T. mastkhina L., 2n = 60 + (0 -2) B; T. mastigophorus 
Lacaita, 2n = 28; T. membranaceus Boiss., 2n = 28 + (0 - 1) B; T. membranaceus 
var. murcicus (Porta) C. Vicioso, 2n = 28; T. piperella L., 2n = 28; T. serpylloides 
Bory, 2n » c.60; T. tomentosus Willd., 2n = 30 + (0 - 1) B y T. zygis L., 2n = 
28 + (0 - 1) B y 2n = 56. 
Abstrae* 
Morales Valverde. R. (1980). Chromosomatic numbers in Iberian species of 
the genus Thymus L. (Labiatae). Anales Jard. Bot. Madrid 36: 339-348 (In Spanish). 
29 Iberian populations of 12 species of the genus Thymus L. have been studied. 
The following chromosomatic numbers are, in our opinión, new: T. camphoratus 
Hoffmanns. & Link, 2n = 30; T. carnosus Boiss., 2n = 56; T. hyemalis Lange, 2n 
= 58 + (0 - 1) B; T. leptophyllus Lange, 2n = 28; T. longiflorus Boiss., 2n = 28; 
T. mastkhina L., 2n = 60 + (0 - 2) B; T. mastigophorus Lacaita, 2n = 28; T. 
membranaceus Boiss., 2n = 28 + (0 - 1) B; T. membranaceus var. murcicus (Porta) 
C. Vicioso, 2n » 28; T. piperella L., 2n = 28; T. serpylloides Bory, 2n = c.60; T. 
tomentosus Willd., 2n = 30 + (0 - 1) B y T. zygis L., 2n = 28 + (0 - 1) B y 2n 
= 56. 
Introducción 
El estudio cariológico del género Thymus en la Península Ibérica pre-
senta gran interés, dada la elevada proporción de táxones endémicos 
(*) Real Jardín Botánico (C.S.I.C). Claudio Moyano, 1. Madrid-7. 
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que se encuentran en ella. Según Shostenko-Dessiatova (1936, bibl. 
ref. in Jalas & Kaleva, 1970) el Oeste de la región mediterránea es el 
centro genético de dicho género. 
Son muchos los autores que han estudiado cariológicamente este 
género; sin embargo, sólo hemos encontrado datos de recuentos de es-
pecies ibéricas en Jalas & Pohjo (1965), Bonnet (1967), Kaleva 
(1969), Lóve & Kjellquist (1974), Elena-Rosselló (1976), Cardona 
(1978), Fernández Casas & Leal Pérez-Chao (1978) y Fernández 
Casas & González Aguilera (1978). 
JALAS & Kaleva (1967) consideran como número básico originario 
más probable para el género x = 15. Se conocen también los números 
básicos secundarios x = 1 4 , 13 y 12 originados por disploidía a partir 
de x = 15 (Jalas & Kaleva, loe. cit.). Números básicos tan elevados se 
encuentran en otros géneros de la familia Labiatae (Larsen, 1960). 
Material y métodos 
Se recogen ápices radiculares de plantas cultivadas en el Jardín Bo-
tánico, o bien de semillas puestas a germinar. Después de 20 horas de 
pretratamiento con hielo fundente, se fija el material durante 24 horas 
con una mezcla de alcohol etílico/ácido acético en proporción 3:1. Se 
hidroliza con una disolución de C1H IN mediante calentamiento du-
rante 5 minutos. Se colorea con orceína acética La Cour. Para el mon-
taje de preparaciones se sigue la técnica de aplastamiento. 
Resultados 
El pequeño tamaño de los cromosomas en el género (1 a 2 fim) 
dificulta su visualización y recuento. Esto es la causa de que solamente 
en una de las publicaciones anteriormente citadas aparezca una fotogra-
fía de una célula en metáfase. 
Es difícil decir algo sobre la forma de los cromosomas, ya que gene-
ralmente presentan un aspecto puntual. Se ha observado la presencia 
de B-cromosomas y, en algunos casos, cromosomas con satélites. 
A continuación se enumeran los táxones estudiados en orden alfabé-
tico. De cada uno de ellos se indica el lugar, coordenadas U T M y fecha 
de recolección, así como el nombre del recolector, número del pliego 
testigo de herbario (MA) de la planta estudiada o número de la planta 
viva en el jardín (JBM), número cromosomático encontrado y nivel de 
ploidía. 
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T. camphoratus Hoffmanns. & Link 
PORTUGAL: .Sines, sobre dunas fijas, 24-V-79, R. Morales et al., MA 
211558. Entre Vila do Bispo y Lagos, hacia la playa de Salema, so-
bre arenisca carbonatada, Asparago-Rhamnion, 25-V-79, R. Morales et 
al., M A 211559. Sagres, fortaleza, promontorio de roca caliza, sobre 
suelo arenoso, Stauracantho-Coremion, 25-V-79, R. Morales et al, M A 
211560. 
2n = 30 (fot. 1) diploide. 
No se conocen datos de números cromosomáticos anteriormente pu-
blicados de esta especie. La tercera población estudiada fue recolectada 
en la localidad clásica. 
T. carnosus Boiss. 
Portugal: Manta Rota, playa, PB 3515, sobre arenas litorales, 
Crucianellion, 26-V-79, R. Morales et al., M A 211561. 
2n = 56 (fot. 2) tetraploide. 
No tenemos noticias de recuentos hechos anteriormente en esta es-
pecie. 
T. hyemalis Lange 
MURCIA: Cabo de Palos, Cala del Descargador, Y G 0266, sobre derru-
bios, 19-XI-78, R. Morales, M A 211562. Puerto de la Cadena, junto a 
carretera nacional, X G 6297, sobre derrubios, 300 m, 19-XI-78, R. 
Morales, M A 211563. 
ALMERÍA: Cabo de Gata, W F 7165, rocas volcánicas, 3-11-79, R. Morales 
et al., M A 211564. 
2n = 58 + (0 - 1) B (fot. 3) tetraploide. 
En las tres poblaciones estudiadas se han contado 58 cromosomas. 
En la primera población se observa a veces la presencia de un cromo-
soma supernumerario. El único dato cariológico que se conoce de esta 
especie es 2n = 48 y 2n = 60 (Elena-Rosselló, 1976), aunque poste-
riormente la misma autora ha llegado al resultado 2n = 58 (Elena-
ROSSELLÓ, 1979, corn. verb.). 
T. leptophyllus Lange 
CUENCA: Casa Polán, X K 4606, sobre arenas rodenas, pinar de Pinus 
Pinaster, 4-III-79,ü. Morales et al., M A 211565. 
2n = 28 (fot. 4) diploide. 
Creemos que es la primera vez que se estudia cariológicamente este 
taxon, a veces confundido con T. bracteatus Lange ex Cutanda, que 
tiene 2n = 56 (Kaleva, 1969; Morales, ined.). La población estudiada 
fue recogida en la localidad clásica. 
1. T. camphoratus, 2n = 30 (Pmtugd: Sagra); 2.  T .  carnasur, 2n = 56 (Poriugol: M o m  
Rota); 3. T .  hyemalis, 2n = 58 (Murcio: Co6o & Pnla); 4. T. lepiophyllus, 2n = 28 (Cuma: 
Cnra Pokin). 
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T. longiflorus Boiss. 
Alicante: Busot, Cuevas de Canalobre, Y H 2667, Rosmarino-Ericion, 
550 m, 14-V-79, S. Castroviejo et al., J B M 1087-79. 
2n = 28 (fot. 5) diploide. 
Creemos que es la primera vez que se estudia cariológicamente esta 
especie. Se han observado dos cromosomas con satélites. 
T. mastichina L. 
CÁCERES: Entre Tornavacas y Jerte, valle del río Jerte, T K 6858, suelo 
arenoso, 750 m, 12-IV-76, S. Castroviejo, M A 211566. 
Madrid: Ciempozuelos, cerro Butarrón, V K 5348, sobre cascajo plio-
ceno, Iberidi-Lavanduletum, 650 m, 18-XI-75, E. Valdés et al., M A 
211567. Chapinería, U K 9870, sobre arenas graníticas, encinar, 
10-VIII-78, R. Morales. 
TOLEDO: Navahermosa, hacia Navas de Estena, UJ 7086, 30-XI-77, A. 
Barra, M A 211568. 
2n = 60 + (0 - 2) B (fot. 6) tetraploide. 
Esta especie ha sido estudiada anteriormente por BONNET (1967) y 
Kaleva (1969), dando ambos como resultado 2n = 56. El primer autor 
dice en su trabajo que nada más logró ver dos placas metafásicas parti-
cularmente favorables, prefiriendo indicar 2n = c.56. Las cuatro pobla-
ciones estudiadas por nosotros dan como resultado 2n = 60, apare-
ciendo, a veces, uno o dos cromosomas supernumerarios y dos cromo-
somas con satélites. 
T. mastigophorus Lacaita 
Guadalajara: Mazarete, junto a carretera Alcolea-Molina, W L 7140, 
suelo calizo, 1100 m, 7-IV-76, A. Barra, J B M 1753-76. 
2n = 28 (fot. 7) diploide. 
No se conocen recuentos anteriores. Se han observado dos cromo-
somas con satélites. 
T. membranaceus Boiss. 
Almería: Sierra de Gádor, W F 1486, sobre calizas, 2000 m, 2-11-79, R. 
Morales et al., M A 211569. Ibíd., W F 0985, 1500 m, 2-11-79,/?. Mora-
les et al., M A 211570. 
2n = 28 + (0 - 1) B (fot. 8) diploide. 
No se conocen recuentos realizados anteriormente. La primera po-
blación fue recolectada en la localidad clásica. Se ha observado en esta 
la presencia de un B-cromosoma y de un cromosoma con satélites. 
5. T. longiflorus, 2n = 28 (Alica*: Burol); 6. T. mastkhina, 2n = 60 (Cácew: Tm~.y~car); 
7. T. mastigophoms, 2n = 28 (Cwdalajwa: M<~<~refe); 8.T. membranaceus, 2n = 28 
(Al&: S ima  & Cádm). 
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» 
T. membranaceus var. murcicus (Porta) C. Vicioso 
Murcia: Lorea, a 8 km, carretera Lorca-Totana, XG 2373, 3-II-79, R. 
Morales et al., M A 211571. 
2n = 28 (fot. 9) diploide. 
Creemos que es la primera vez que se estudia cariológicamente este 
taxon, de categoría taxonómica discutible y que aún no hemos estu-
diado atentamente. Dos de sus cromosomas presentan satélites. 
T. piperella L. 
VALENCIA: De Ayora a Enguera, El Tintorero, XJ 8713, sobre calizas, 
730 m, 29-IX-79, R. Morales et al., M A 211572. 
2n = 28 + (0 - 1) B (fot. 10) diploide. 
No se conocen datos de recuentos hechos anteriormente para esta 
especie. Presenta a veces un B-cromosoma. 
T. serpylloides Bory 
GRANADA: Sierra Nevada, subida al Veleta, VG 6604, sobre esquistos, 
2800 m, 30-VI-79, R. Morales, M A 211573. 
2n = c.60 (fot. 11) tetraploide. 
Creemos que es la primera vez que se estudia este taxon. Se han 
logrado contar 60 cromosomas en pocas células. La planta estudiada 
proviene de la localidad clásica. « 
T. tomentosus Willd. 
HUELVA: Almonte, Doñana, Sabinar del Marqués, QA 2696, Halimio-
Stauracanthetum genistoidis, 10-XI-78, R. Morales et al, M A 211574. 
Ibíd., junto al Lucio de San Agustín, Q A 2495, Halimio-
Stauracanthetum genistoidis, 9-XI-78, R. Morales et al. 
2n = 30 + (0 - 1) B (fot. 12) diploide 
Han sido estudiadas dos poblaciones de las dunas estabilizadas del 
área de Doñana. No se conocen datos de recuentos anteriores de esta 
especie, confundida frecuentemente con T. mastichina L., que es tetra-
ploide. Este sería, pues, un dato más para diferenciar ambos táxones. 
En la segunda población estudiada se ha observado la presencia de un 
B-cromosoma. 
T. zygis L. 
— Poblaciones diploides 2n = 28 + (0 - 1) B (fot. 13) 
MADRID: Buitrago, V L 4638, sobre arenas graníticas, 23-VII-78, R. Mo-
rales, M A 211575. Miraflores, subida al Pto. de Canencia, V L 3523, 
12-XI-78,/. Lorenzo, M A 211576. 
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9. T. membranaceus var. murcicus, 2n = 28 (Murcia: Lorca); 10. T .  piperella, 2n = 28 
(Valencia: El Tintorno); 11. T. sapyiioides, 2n = 60 (Granada: Sima N&). 12. T .  to- 
mentosus, 2n = 30 ( H u s h :  Coto & Doríann); 13. T. zygis, 2n = 28 (M&: Buimp); 14. T. 
zygis, 2n = 56 (Madrid: San Mmfín de la Vega). 
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SEGOVIA: Entre Riaza y Cerezo de Arriba, VL 56, 7-XII-77, A. Barra, 
M A 211577. 
Avila: Pozanco, pinar de Pozanco, U L 5818, 6-11-77, A. Barra, J B M 
1142-78. 
Guadalajara: Garbajosa, junto a carretera Alcolea-Teruel, V L 4638, 
suelo calizo, Lino-Genistetum pumüae, 13-IX-78, A. Barra, M A 211578. 
— Poblaciones tetraploides 2n = 56 (fot. 14) 
MADRID: carretera a San Martín de la Vega, junto al arroyo Culebro, 
V K 4760, 25-11-77, A. Barra, J B M 1168-78. Arganda, dehesa de Ar-
ganda, V K 6359, sobre suelo básico con costra caliza, argílico, 7-
11-77, S. Castroviejo, J B M 438-77. 
CÁDIZ: carretera de Sevilla a Cádiz km 600, T F 4193, sobre suelo arci-
lloso calcáreo, Asparago-Rhammnetum oleoidis, 60 m, 24-IV-79, R. Mo-
rales et al., M A 211579. 
En este taxon se encuentran dos niveles de ploidía, no presentando 
estos diferencias morfológicas patentes. Se ha observado en la primera 
y última poblaciones diploides la presencia de un B-cromosoma, y en la 
última población diploide y las dos primeras tetraploides cromosomas 
con satélites. Se conocen anteriores estudios cariológicos de JALAS & 
Pojho (1965) y LÓVE & Kjellquist (1974), que llegaron al resultado 
2n = 60, y ELENA-ROSSELLÓ (1976), que contó 2n = 28 y 2n = 30. 
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